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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine and analyze murabahah, musharakah, 
mudharabah, and ijarah financing practically have whether influence on 
Islamic commercial bank in Indonesia and selected according to the criteria 
taken, with a purposive sampling technique. This research uses secondary data 
that were taken from respective bank’s financial statements. Data taken from 
the first quarter of 2016 until the second quarter of 2019 with samples 
consisiting of BRI Syariah Bank, BNI Syariah Bank, Mandiri Shariah Bank, 
Muamalat Indonesia Bank, BCA Syariah Bank, asnd Victoria Shariah Bank. 
The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using 
panel data. The result showed that partially murabahah, musyarakah, and 
ijarah financing had a negative effect on profitability. However, mudharabah 
financing does not affect profitability. 
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ABSTRAK  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah secara 
parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan melihat 
seberapa besar pengaruh koefisien regresi dari variabel murabahah, 
musyarakah, mudharabah, dan ijarah terhadap profitabilitas (ROA). Jumlah 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) Bank 
Umum Syariah di Indonesia. Penentuan sampel diambil dengan metode 
Purposive Sampling. Teknik analisis pada penilitian ini adalah menggunakan 
teknil analisis regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah, 
musyarakah, dan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun 
untuk pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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